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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL• Monterey, California GRADUATION PHOTOS 
The NPS Alunml Association Is sponsoring a 
J>hoto session before graduation. A professional 
photographer will be Ln front of Herrmann Hall 
at UJ:30 a.m. Three portrait packages will be 
available. :The service Is open to graduates, 
students 'l.n4 NJ'S $tafT and their families. 
Payment for the photos.IS'required today. 
:M11~::~11:1::'::::::;,::::::i:::::::::::;:::::::::::r1::::::;m1,11:11f,::::: 
U.S. Marine Corps captain 
top spring quarter graduate 
force management and personnel. 
Jehn was sworn in on Nov. 20, 1989. 
He is the senior manpower official of the 
Department of Defense. Jehn is 
responsible for all personnel policy and 
oversight of the recruiting, training, 
compensation, support and management 
ofDoD's three million military and 
civilian personnel. I 
Capt. Charles B. McClelland 
A Marine Corps captain who will 
earn his master of science degree in 
physics is being recognized as the top 
graduate at the Naval Postgraduate 
School's spring quarter graduation at 
1 :30 p.m., June 18, in an outside 
ceremony at Spruance Plaza. 
Capt. Charles B. McClelland won 
the Monterey Peninsula Council Navy 
League A ward for Highest Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanographic 
Atmospheric Administration student who 
has excelled academically. (Other award 
winners are listed below.) 
Guest speaker will be Christopher 
Jehn, assistant secretary of defense for 
NPS will graduate 202 students this 
quarter, awarding one doctorate degree, 
three aeronautical and astronautical 
engineer degrees, four mechanical 
engineer degrees, one electrical engineer 
degree, 41 master of arts degrees, 158 
master of science degrees and one 
bachelor of science degree. Seven 
students earned dual degrees. 
Graduates include 143 Navy officers, 
nine Marine Corps officers, 10 Army 
officers, 18 Air Force officers, three 
Coast Guard officers, 13 international 
officers and five Department of Defense 
civilians and one allied country civilian. 
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Lt. Russell E. Haas, USN 
Lt. Christopher N. Hickey, CEC, USN 
Lt. Cmdr. Lannie R. Lake, USN • 
Lt. Mary J. Logsdon, USN 
Lt. Cmdr. Joim E. Lotshaw Jr., USN 
Lt. William E. Miller II, USN 
Lt. Juan A. Navarrete ID, USN 
Lt. Cmdr. Kurt W. Nelson, USN 
Lt. Geraldine L. Olson, USN 
Lt. Anthony R. Schallcrt, USN 
Lt. Scott G. Spooner, USN 
Lt. Cmdr. Ronald G. Thompson,Jr. , USN 
Lt. Thomas J. Williamson, USN 
M.S. OPERATIONS 
naval postgraduate school, monterey, california 
RESEARCH 
Lt. Jeffrey S. Dunn, USN 
Lt. Edward J. Harrington, USN 








Lt. Barrett L. McKibbcn II, USN 
Lt. David P. Wood, USN 
Lt. Steven R. Wright, USN 
ELECTRICAL ENGINEER 
Lt. James T . Moore, USCG 
MECHANICAL ENGINEER 
Lt. James E. Chisum, USN 
Lt. Mary J. Logsdon, USN 
Lt. William E. Miller II, USN 
Lt. Francis G. Novak, USN 
CapL Robert L. Schantz, USAF Lt. Robert M. Palatka, USCG 
CapL Jay J. Warwick, USAF Antonio S. Cricclli, NPS M.S. MANAGEMENT 
CapL David R. Whin, USAF Lt. Christopher J. Ferguson, USN CapL Wayland P. Barber, Ill, USA 
CapL Edward J. Francis, USA Lt. Nancy L. Heckman, USN CapL Ross D. Boelke, USA 
CapL Charles C. Luker, USA Lt. Cmdr. Dennis A. Lott, USN 1st Lt. Mchmet Mete Doganay, Turkish 
CapL Don J. McConnell, USA Lt. William C. McCool, USN Army 
CapL Robert P. Samborski, USA Lt. Peter A. Papa, USN !st Lt. Ismail Hakk.i Sulucay, Turkish 
Maj. John L Wolf, USA Lt. Cmdr. William T. Trainer, USN Army 
Lt. Kimberly A. Cochran, USN Maj. Lee, Yong-Hak, Korean Army 
Lt. Edward G. Gallrcin m, USN M.S. ELECTRICAL Lt. Cmdr. Stanley M. Beckerdite, USN 
Lt. Cmdr. Jayne E. Garland, USN ENGINEERING Lt. Cmdr. Paul Bosco, USN 
Lt. David J. Gellene, USN CapL Jeffrey E. Fletcher, USMC Lt. Cmdr. Mark A. Brown, SC, USN 
Lt. Peter T. Greenwald, USN Capt Bobby G. Gregory Jr., USMC Lt. David D. Bruhn, USN 
Lt. Brent J. Griffm, USN Lt. Col. John G. Upton, USMC Lt. Cmdr. Randall S. Butler, USN 
Lt. Roger G. Hcrbctt Jr., USN Lt. James T. Moore, USCG Lt. Cmdr. Jeffrey S. Cook, USN 
Lt. Mark M. Huber, USN Lt. Harold A. Bell ID, USN Lt. Dale P. Cottongim, USN 
Lt. Roy I. Kitchener, USN Lt. James R. Deal, USN Lt. Gerald L. Crowder, USN 
Lt. Jeffery L. LaCaze, USN Lt. Dorothy J. Freet, USN Lt. Richard J. Dieffenbach, USN 
Lt. James P. Lewis, USN Lt. John R. Gcnsure, USN Lt. j.g. Cahit Armagan Dilck, Turkish 
Lt. Brendan J. McCall, USN Lt. Karen A. Hagerman, USN Navy 
Lt. Anthony M. Migliore, USN Lt. George A. Hutcheson, USN Lt. GlCM C. Doyle, USN (With 
Lt. Douglas W. Mikatarian, USN Lt. Joseph M. Iacovena, USN Distinction) -
M.A. NATIONAL Lt. Sue F. Robertson-Truxal, USN Lt. Horace J. Lasell, USN Lt. Cmdr. Jennifer P. Ford, USNR 
SECURITY Lt. Bernadene M. Semple, USN Lt. Manuel V. Ordonez, USN Lt. Edward G. Gallrcin m, USN 
AFFAIRS Lt. Scott M. Stanley, USN Lt. Michael M. Gragen, USN 
clpL Phillip c. O!udoba, USMC Lt. Cmdr. Don K. Streetman, USN M.S. MECHANICAL Lt. Kevin L. Harmes, USN 
Maj. Michael D. Kuszcwski, USMC Lt. Joseph J. Valenzuela, USN ENGINEERING Lt. Howard H. Haynes Jr., USN 
CapL David A. Brockway, USAF Lt. Duncan H. Walker, USN Lt. Scott D. Bohman, USN Lt. Wanda F. Hereford, USN 
CapL Evelyne M. Cortlon, USAF Lt. Cmdr. Diane B. Watabayashi, USN Lt. James F. Buckley II, USN Lt. David J. Holmgren, USN 
CapL Adam F. Grove, USAF Lt. Mark H. Werner, USN Lt. Henry A. Castillo Jr., USN Lt. Cmdr. Roger P. Jackson, USNR 
CapL Francis M. McGuigan, USAF Lt. William J. Young Jr., USN Lt. James E. O!isum, USN Ellen M. Klotz, Department of Defense 
Capt James S. Mikkelsen, USAF Lt. James W. Coleman, USN Lt. Cmdr. Harry Lehman Jr., USN 
Capt Theresa L. Pobst-Martin, USAF M.S. AERONAUTICAL Lt. Randall D. Corbell, USN Lt. Frank A. Lindell, USN 
Capt Marilyn R. Rogers, USAF ENGINEERING Lt. Cmdr. Ronald L. Edwards, USN Cmdr. Daniel T. Martin. USN 
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Show that special man in your life how much 
he is appreciated with a Father's Day gift from A 
the Navy Exchange. Whether you're buying for., 
your father, grandfather, husband or just a 
special man in your life, look for great Father's 
Day buys through June 21. 
• 
Lt. Vernon M. Martinez, USN 
Lt. Cmdr. Laurie Ann McKee, USN 
Lt. s;n>ctr. Mark Anthony O'Brien, Royal 
Australian Navy 
Lt. Cmdr. WaLtcr E. Owen, USN 
Lt. Jeffrey W. Pritchard, SC, USN 
Lt. Mark R. Radice, USN 
Lt. James L. Shields ill, SC, USN 
Lt. Cmdr. Michael E. Stabile, SC, USN 
Lt. Anthony W. Swain, USN 
Lt. Cmdr. Edward J. Sweeney, USN 
Lt. Cmdr. Murray L. Tiffany ID, SC, USN 
Lt. R. Forrest Tucker, SC, USN 
Lt. Cmdr. Jamcs M. Underkoffler, SC, 
USN 
Lt. Darren T. Viera, USN 
Lt. Jeffrey D. VoLtz, USN 
Lt. Cmdr. Patrick R. Wcnn, USNR 




Lt. Cmdr. John J. l..apkc, USCG 
M.S. INFORMATION 
SYSTEMS 
Capt Thomas G. Stein, USMC 





Lt. Cmdr. Gilliam E. Duvall, USNR 
M.S. COMPUTER SCIENCE 
Capt Michael D. O'Loughlin, USMC 
Tan, Lick Foo, Ministry of Defense, 
Singapore 
Lt. Gregory A. Hammond, USN 
M.S. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. Cmdr. John M. Elliott, USN 
Lt. Cmdr. Arthur R. Parsons, USN 
l e~lENDAR 
Jun. 20 - 21 
M.S. METEOROLOGY AND 
PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. Jacqueline N. Binhlam, USN 
Lt. Vincent F. Giampaolo, USN 
Lt. Jeff H. Rucker, USN 
M.S. IN METEOROLOGY 
Capt Christopher K. Brooks, USAF 
Piul H. Dobos, NPS 
Lt. Cmdr. Arthur R. Parsons, USN 
M.S. APPLIED 
MATHEMATICS 
Capt Warren E. Phipps Jr., USA 
Lt. Pamela K. Bell, USN 
Lt. Hugh J. McBride, USNR 
Lt. William H. Thomas Il, USN 
M.S. SYSTEMS 
ENGINEERING 
Lt. Eric B. Moss, USN 
M.S. PHYSICS 
Capt Charles B. McClelland, USMC 
Maj . Korey V. Jackson, USA 
Capt Richard N. Yaw, USA 





Lt. Scott R. Evcrtson, USN 
Lt. Cmdr. David J. Frost, USN 
Lt. Bernard M. Gately Jr., USN 
Lt. Cmdr. Michael E. Melvin, USN 
Lt. David S. Welsh, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
(WEAPONS SYSTEMS ENGINEERING) 
Lt. Wang, Chun-Wei, R.O.C. on Taiwan, 
Navy 
Lt. Cmdr. Yang, Jen-Cheng, R.O.C. on 
Taiwan, Navy 
Jun.21 
Outdoor Summer Art Festival in Carmel. 
Art by 100 local artists, photographers. 
728-3948. 
Dual Degrees 7 
B.S. 




Aero/Astro Eng. 3 
M.A. 
Lt. Cmdr. Richard A. Wendland, USN 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
(WEAPONS SYSTEMS ENGINEERING) 
Lt. Vance A. Brahosky, USN 
Lt. John C. Heiss, USN 
Lt. Dimitrios Lazaris, Hellenic Navy 
LL Kurt W. Menke, USN 
Lt. Kurtis B. Miller, USN 
Lt. Timothy B. Mull, USN 
M.S. MECHANICAL 
ENGINEERING 
(WEAPONS SYSTEMS ENGINEERING) 
Lt. Christopher W. May, USN 
Lt. Francis G. Novak, USN 
M.S.ENGINEERING 
ACOUSTICS 
LL Cmdr. John M. Ell iott, USN 
Lt. Kevin A. Grundy, USN 
LL Daphne Kapolka, USN 
Lt. j .g. George Nassopoulos, Hellenic 
Navy 
Lt. Christopher D. Scofield, USN 
M.S.COMPUTER SCIENCE 
(WEAPONS SYTEMS E.'IGINEERING 
SCIENCE) 




John Stanley Volk, IlJ, Edwards Air Force 
Base, CA 
Lt. Cloannis Kapclios, Hellenic Army 
Lt. Leopoldo D. Gil Jr., USN 
Lt. John D. Guglielmi, USN 
LL Blake D. Huguenin, USN 
LL John B. Nowell Jr., USN 
LL Akira Suka, Japancsc Navy 
M.S. ASTRONAUTICAL 
ENGINEERING 
(SPACE SYSTEMS ENGINE.ERING) 
Lt. Cmdr. David L Lashbrook, USN 
LL Gregory A. Nottingham, USN 
Lt. Thane D. RivCJS, USN 
Lt. M. Douglas Satterwhite, USN 
M.S. ELECTRICAL 
ENGINEERING 
(SPACE SYSTEMS ENGINEERING) 
Lt. William L Barfield, USN 




LL Peter CJ. Hendrickson, USN 
Capt Kristen A. Dotterway, USAF 
Capt Bcnnctl K. Larson, USAF 
Capt W.R. Martin, USAF 
Capt Lisa A. Norris, USAF 
B.S. OCEANOGRAPHY 
Ms Lydia M. C. Dailey 
M.S. SYSTEMS 
TECHNOLOGY 
(COMMAND, CONTROL, AND 
COMMUNICATIO S) 
Capt Michael A. Ccrvi, USAF 
Capt James M. Child, USAF 
Jun. 27 - 28 
7th Annual Monterey Bay Blues Festival. 
Celebrate the best of blues music amidst 
the lawn and oak trees of the Monterey 
Fairgrounds. 
1
- Jun. 20 - 21 
DLI Pancultural Orchestra perfonns at 
the futemational Language and Culture 
Center, building 326, comer of Stilwell 
and Kit Carson roads at the Presido. 
Concert begins at 7:30 p.m. Free and 
open to the public. 647-5565. 
Jun. 26 - 28 
Jun. 29 - July 3 
Golf Association Amateur Championship 
Pebble Beach. State golfers compete on 
world-renowned Pebble Beach Golf Jinks. 
Strawberry Festival at the Santa Cruz 
Fairgrounds in Watsonville. Arts, crafts 
and entertainment for the family. 
Fats Waller Memorial Jazz Festival in 
Watsonville. Thirteen Dixieland bands 
rotate between various sites. (Continued on page 4) 
Honors ~~~~~­
(From page 1) 
Lt. Jeffrey Pritchard, U.S. Navy -
The Naval Supply Systems Command 
A ward for Academic Excellence in 
Administrative Science. 
Lt. Cmdr. Paul Bosco, U.S. Navy 
Department of the Navy Award for 
Academic Excellence in Financial 
Management. 
Lt. Cmdr. Jennifer P. Ford, U.S. 
Navy and Lt. Edward G. Gallrein, 
U.S. Navy - Administrative Sciences 
Faculty Award for Excellence in 
Management. 
Lt. Glenn C. Doyle, U.S. Navy and 
Lt. Mark R. Radice, U.S. Navy 
Conrad Scholar Award for Distinguished 
Academic Achievement in Financial 
Management -
Lt. David J. Gallene, U.S. Navy 
The United States Naval Institute 
Award. 
Lt. John H. Quint, U.S. Navy - The 
Space Systems Engineering A ward for 
Academic Excellence. 
Lt. Jeffrey A. Hailey, U.S. Navy -
Astronaut Michael J. Smith, CAPT, 
USN, Astronautics Award . 
..• ~:~ucefi'.e'.l•s•••••·•••••••• ...•.•.•. 
June 22 - July 10 
The Navy Junior Baseball League holds 
registration for the summer baseball 
season. Children 5 years old on or 
before Dec. 1, 1992 and no older than 
13 are eligible. Pete Reister 375-5032 
or Liz Knudson at 375-3405. Coaches 
and assistants are needed. 
Jun.22 
Monterey's playground program re-
opens for eight consecutive weeks for 
children 5 to 14 years old. Children 
participate in sports, crafts, folk 
dancing and weekly special events. 646-
3866. 
Jun. 23 - 25 
Monterey county Health Insurance 
Counseling and Advocacy Program for 
Seniors offers comprehinsive training 
for those interested in assisting seniors 
in making sense of Medicare, filling out 
health insurance claims and understand-
ing supplement insurance policies. 655-
1334 or 758-8315. 
La Mesa Yard of the Month 
Lt. Cmdr. David MacPherson and wife Sally were awarded La Mesa Village Yard 
of the Month/or May. The MacPherson reside aJ 1011 Leahy Road. 
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Jun.23 
The World Affairs Council hosts guest 
speaker Ambassador Edward L. Peck. 
Peck will speak on "Iraq: Present Tense" 
at the Holiday fun Resort at 1000 
Aguajito Road, Monterey. A reception at 
11:10 a.m. will be followed by a lun-
cheon at 11 :30 a.m. 646-5490 or 625-
0208. 
July4 
Monterey presents a spectacular fire-
works display over the Bay. 646-3866. 
July4 
Big Little Backyard Party Monterey. 
Celebrate the nation's birthday and 
Monterey's 222nd birthday with live 
music, entertainment, carnival games and 
food on the Colton Hall lawn. 646-3866. 
July 5 
NPS presents Concert on the Lawn at the 
Old Hotel Del Monte with the Monterey 
Bay Symphony. The concert begins at 2 
p.m. following a noon rehearse!. Bring 
your picnic baskets and lawn chairs and 
spend a enjoyable afternoon. The concert 
is free and open to the public. 646-
2023. 
July 10 
California Rodeo Salinas Carnival opens 
(5 p.m.) at the Expo Site and the Big Hat 
Barbeque is held at the Posse Grounds (6 
p.m.). 1-800-448-1215. 
July 11 
Salinas holds its Old Town Street Fair 
and Dance as part of opening ceremonies 
of the California Rodeo Salinas. The Fair 
arid Dance is free and begins at 3 p.m. 
July 13 - Aug. 2 
Carmel Bach Festival. A three-week 
celebration of the music of J.S. Bach. 
Includes concerts, recitals, opera, lectures 
and symposium, social events and a 
children's concert. 624-1521. 
July 16 -19 
California Rodeo Salinas. 
America's best cowboys compete for 
world championship points on the wildest 
broncos and bulls in the country. The 
world famous Budweiser Clydesdales are 
scheduled to appear and will take part in 
the July 16th Horse Parade through 
downtown Salinas. Also trick riders, 
horse races and horse show competitions 
are scheduled. 1-800-448-1215. 
